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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan 
profitabilitas terhadap audit delay. Karakteristik perusahaan diukur dengan ukuran perusahaan, 
leverage, dan profitabilitas.  
Populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and 
beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2106. Teknik pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling yang menghasilkan 16 sampel perusahaan. Teknik analisa 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji normalitas, uji autokorelasi, 
uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji korelasi, analisis deskriptif, analisis asosiatif, 
analisis korelasi berganda, analisis regresi linier berganda, dan uji parsial. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan 
profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay, dengan kontribusi 
pengaruh 30,4%, kontribusi pengaruh leverage 43,2%, dan kontribusi pengaruh profitabilitas 
22,5%. Sedang sisanya yaitu 3,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of company size, leverage, and profitability on 
audit delay. Company characteristics are measured by company size, leverage, and 
profitability. 
The company population used in this study were food and beverage companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2013-2106. The sample selection technique uses purposive 
sampling which produces 16 sample companies. The analysis technique used in this study is 
the classic assumption test, normality test, autocorrelation test, multicollinearity test, 
heteroscedasticity test, correlation test, descriptive analysis, associative analysis, multiple 
correlation analysis, multiple linear regression analysis, and partial test. 
The results of the study partially show that company size, leverage, and profitability have 
a significant influence on audit delay, with contribution of 30.4%, contribution to leverage 
influence 43.2%, and contribution to the influence of profitability of 22.5%. While the rest, 
which is 3.9%, is influenced by other factors. 
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